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Based on Russian psychology and linguistics, a Japanese psychologist Takashi Inui thought that 
language has human beings to be able to think. From his point of view, ability to use language also has 
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human beings to make relations to other people. In learning language, human beings get to acquire 
ways of thinking of other people. For Inui, this process advances in playing with other children and 
nurses in childhood.
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